[On view] 「絵画」と「描くこと」 (<特集> 「endless 山田正亮の絵画」展) by 境澤 邦泰










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  山田正亮《Work B.228》1959年　個人蔵
撮影：木奥惠三
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2  山田正亮《Work C.73》
1960年  東京国立近代美術館蔵
図3  山田正亮《Work C.77》
1960年  東京国立近代美術館蔵
